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Введение 
В настоящий момент вихревой эффект 
применяется во многих областях человеческой 
жизни. Например, газовая отрасль, отопительная 
отрасль. Созданы множества теплогенераторов, 
микрокондиционеров на основе данного эффекта. 
Для учёных, область изучения которых касается 
вихревого эффекта, дата 1931 года имеет большое 
значение. Именно в этом году французский 
инженер и изобретатель Жорж Рану, который 
после Второй мировой войны работал в области 
авиации, открыл вихревой эффект, измеряя 
температуру в промышленном циклоне. В тот 
период истории открытие не получило должного 
отклика французского академического общества, 
соответственно, исследования в данной области не 
были. продолжены. 
Лишь в 1946 году немецкий физик Р. Хильш 
совершает сдвиг в данной области исследований. 
Он публикует статью с подробными 
экспериментами в этой области, а также предлагает 
свою конструкцию вихревой трубы. 
Его работы получили известность по всему 
миру, и ученые из других стран также начали 
работу по исследованию эффекта. К настоящему 
времени опубликованы тысячи работ по 
применению эффекта в самых разных областях 
человеческой деятельности, от охлаждения кабин 
поездов до создания холодильных установок в 
развивающихся сообществах африканского 
континента. 
 Вихревой эффект – это сложный 
термодинамический процесс, который, путем 
разделения сжатого воздуха на два 
разнотемпературных потока, позволяет получить с 
двух концов вихревой трубки горячий и холодный 
потоки воздуха. Сегодня существует много задач, 
которые связаны с нагревом и охлаждением газа. 
Например, сушка газа от паров воды или других 
легко конденсируемых жидкостей, нагрев газа 
перед редуцированием для предотвращения 
гидратообразования. Технические решения для 
этих задач конечно есть, но все они связаны с 
потреблением электрической энергии и ценных 
ресурсов (азот, адсорбенты, природный газ и т.д.). 
     Вихревой эффект позволяет решить такие 
задачи только за счет избыточного давления газа. 
Вихревые установки отличаются от известных 
решений тем, что они не содержат движущихся 
деталей, не нуждаются в электроэнергии и не 
требуют применения химических веществ. 
Температуры холодного и горячего потоков могут 
соответственно достигать –60˚С, +200˚С при 
давлении до 6МПА. 
Задачами работы являются изучение 
максимального количества литературы по данной 
тематике, чтобы узнать все подводные камни, 
которые могут встретиться при создании и 
моделировании вихревой трубки, а также 
определиться с конечным количеством деталей, 
которыми будет оснащена будущая цифровая 
модель вихревой трубки. Также стоит продумать 
все области соединения деталей при 
моделировании трубки. 
Цель данной работы заключается в получении 
цифровой модели вихревой трубки для 
дальнейшего создания рабочей модели, которая 
будет демонстрировать данный 
термодинамический эффект, а также будет 
использована для исследований в области 
вихревого эффекта. 
 
Описание создания цифровой модели вихревой 
трубки 
Вихревая трубка представляет из себя 
несложный прибор, который состоит из семи 
деталей. Шесть деталей являются необходимыми. 
Ниже представлен рисунок одного из исполнений 
вихревой трубки (Рис.1). 
 
Рис.1. Устройство вихревой трубки 
 
1. Холодный выход воздуха 
2. Горячий выход воздуха 
3. Завихритель входного потока 
4. Малое кольцо 
5. Конус 
6. Вход сжатого воздуха 
7. Основная трубка 
 
Для того чтобы создать цифровую модель 
вихревой трубки потребуется смоделировать 
основную трубку, малую трубку – вход сжатого 
воздуха, завихритель входного потока, два малых 
кольца, служащих для разделения 
разнотемпературных потоков воздуха, конус, 
регулирующий внутреннее давление вихревой 
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трубки, держатель, который позволит 
зафиксировать конус в состоянии, при котором не 
будет контакта с основной трубкой.  
Начинается моделирование с малых колец. 
Процесс создания данного кольца был упущен по 
причине отсутствия особой важности детали. 
Далее были созданы трубка – вход сжатого 
воздуха, основная трубка (Рис. 2), конус – 
регулятор внутреннего давления вихревой трубки, 
держатель для конуса, завихритель входного 
потока (Рис. 3). 
 
 
Рис. 2. Основная трубка 
 
 
Рис. 3. Завихритель входного потока 
 
После создания каждой отдельной детали, была 
собрана общая конструкция, которая включала в 
себя все семь ключевых элементов трубки.  
 
 
Рис. 4. Сборочный чертеж модели вихревой 
трубки 
 
Заключение 
Созданная по данной модели трубка 
включается в себя детали из пластика, 
металлические держатели, программируемые 
датчики температуры. Цифровая модель 
выполнена без ошибок, были учтены взятые 
пропорции реальных вихревых трубок. 
Соблюдены размеры. Успешность моделирования 
подтвердилась созданием реальной модели 
вихревой трубки. Также вихревая трубка прошла 
испытания и показала свою работоспособность. 
Получена цифровая модель, которая являлась 
ключевым элементом в создании реальной 
вихревой трубки. Вихревая трубка демонстрирует 
нужный эффект и используется для исследований.  
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